



Bekonsyonu, genevle mimâri biçim araş-tnmabnnda vazgeçilmez ve daha da 
önemlisi, mimâri bünyeyi belirleyen karakteristik 
bir ahn olarak görmemiz gerekiyor. Bazen mimâri 
bimyeyi de aşacak kadar; yani mimârinin de önün­
de bâ^vk bir grafik gelişke göstererek ve bazen de 
mimâri formu saran bir "dış "kabuk" olarak ele 
aliMfağında, dekorasyon, yalnızca bir biçim söz-
Bgû okışturmakla kalmaz; fakat aynı zamanda 
i^ıde yer alan motif, kompozisyon ve elemanla­
rıyla kendine özgü bir dil yaratır. 
Gelişigüzel bakıklığında, algılaması güç ve 
mentaütemizin kabul edemediği bu akla durgun­
luk veren dünya, gerçekte sanatçı-hammadde ve 
sanatçmın hafaasmda yaşayan adetâ "motifler 
dağarcığı" üçlemesinden meydana gelmiş gibi 
görünmektedir. Denebilir ki, bu üç kavramdan 
özellikle sonuncusu, yani "motifler dağarcığı"nın 
önoni, sanatçı ekolleri ve bazen yerel geleneklerin 
de katkısıyla, giderek üslup kriterleri şeklinde 
geişme göstermesi ve bir dönemin sanat eğilimle­
rini ya da bir "çağ modası"n< açıklayıcı önemli 
k ö r l e r d e n biri haline gelebilmesidir. 
Aşağıdaki incelememizde, Karamanoğullan'na 
ait bir mimâri eserin dekorasyonunu ele almak ve 
konuyu somutlaştırmak istivoruz. 
Örneğimiz, evvelce bir külliyenin parçası ol­
duğu haWe,'.^' bugün tek bir yapı gibi görünen 
Karamanoğlu Alaeddin Bey Türbesi'dir (Resim: 1) . 
Karaman'da, İçkale'nin doğusundaki Hisar 
mahalksinde yer alan yapının kitâbesi yoktur.'/'' 
Yakın bir zamana kadar orijinal halini nisbe-
ten m u h a l i edebilmiş olan yapı, 1%7 yılında 
restore edilmiştir.**' 
Onikigen prizmal gövde ve onikigen dilimli 
küiâhıyla, bu tipin O r U Anadolu'daki tek tcmsil-
(1) B u m a k a l e , " K a r a m a n o ğ l u Mimari D e k o r a s y o n u " 
olarak bel i r lediğimiz Yüksek U s a n s tez imiz in bir bö­
lümünü o luş turmaktad ı r . A n c a k . calısmalarHr.ı? he­
nüz sona ermediğ i i ç i n , burada Karamanoğ lu mimari 
d e k o r a s y o n u n d a k i motif ve k o m p o z i s y o n l a r m analizi 
ve bun larm analoj ik bağlant ı lar ının kurulması gibi 
bir amacın ş imdi l ik kaydıy la sözkonusu o lmadığ ın ı 
bel i r tmek is t i yoruz . B u yazın ın sınırları içinde yapı l ­
mak is tenen, basl ıktan da anlaşılacağı üzere, yalnızca 
bi tk isel motif ler üzerinde durularak bir tlpolojl 
denemesi m e y d a n a get irmekt ir . 
(2) K O M A N , M.M., Şikâri'nin Karaman Oğulları Tarihi, 
K o n y a Halkevi Tar ih ve Müze Komi tes i Y a y : S«rl 1, 
Sayı 2 , K o n y a , 1 9 4 6 , s. 1 1 2 . 
(3) ince leyeb i ld iğ imiz kadarıyla yapının tar ihiendir l ime-
sl bir m u a m m a olarak bel i rmektedir . T O T A Y S A L -
G I R , G . , Karaman (Lircnde) , Tarihi Incckmcicr, 
K o n y a , 1 9 4 4 , s. 9'da K a r a m a n dakl Kızlar TürbeslV-
,ye kar ış t ı rd ığ ı A laeddin B e y Türbesi 'nin bir Se lçuk lu 
eseri o l d u ğ u n u ve Karamanl ı lar taraf ından y ık t ı r ı ld ı -
ğını bel i r tmektedir . ö N G E . Y . , "Karamanoğ lu 
A laedd in B e y Kümbet in in R e s t o r a s y o n u " , Rölovr ve 
Rcstarosyon Dergisi", Vakı f lar Gene l Müdürlüğü Y a ­
y ın la r ı , Y ı l : 1, C i l t : 1, Say ı : 1. A n k a r a . 1974 , s. 21 'd» 
ve S Ö Z E N , M. - A R I K , R. - A S O V A , K . - Bl L G E , A. -
v .d . , Türk Mimarisinin GcEjimi vc Mimar Sinan, 
T ü r k i y e I ş Bankası Kültür Y a y : 149 , Sanat D iz is i : 18, 
i s t a n b u l , 1 9 7 5 , s. 78'de yapın ın 14. yüzyı l ın sonuna 
ait Olduğu konusunda hemfikirdir ler . M E İ N E C K E , 
M., Faycnccdckoradoncn »cklschukischcr Sakra}-
bauten in Klcinasicn, Tei ı M: Kata log . Deutsctıe» 
Archao log isches Instltut Istanbulef f . l l t îc ı lungen, 
Beihef t 13 , Verlag Erns t W a s m u t h , Tub inocn . 1976 . 
s. 5 2 1 - 5 2 2 ' d e ele aldığı yapın ın t a n h l c m e bOlUmunde 
1 3 8 2 yı l ında yap ı ld ığ ın ı ; eserinin " m i m a r " bölümün­
de de yap ın ın K a r a m a n Hatun iye T.1edresesJ mimar ı 
N u m a n B in H o c a A h m e d ' i n eseri sayılabileceğini be­
l i r tmektedir . A R İ K , M.D.. " T u r k i s h Aıchi tecture in 
As ia Minor In the Period of the T u r k i s h E m i r a t e s " . 
The . \r t and .\rchitecturc of Turkey, E d . by E . Ak -
urgal . Photo , by L . Hi lber, Oxford Umv. Press. Ox­
ford, 1980 , p. 134'de dipnot bei ir îmekslzin yapıyı 
1391 'e tar lh lemektedir . 
ö t e yandan , incelememiz sırasında karşılaştığı­
mız İkinci bir m u a m m a da , Alaeddin Bey' ın Otum ta­
rihi k o n u s u d u r , ince leme k o n u m u z u n dışında kaldı­
ğ ı n d a n , bu sorun için bkz ; T O T A Y S A L G I R . G . . 
a.g.e., s. 16; U Z U N C A R S I L I , İ . H . . .\na<lolu Bey-
Ekleri ve .\kkoyunki, Karakoyunlu IJevlrtleri, T .T ,K . 
Y a y . V I I I . S e r i . Say ı : 2a, A n k a ı a . 1969 ( ? ) , s. l i ; 
T E K İ N D A Ğ . S . , " K o n y a ve Karam.ın Kjtuphan»'"--
rınoe mevcut »saraman-oğuUarı ıie ilgin y a z m j l a ı 
üzerinde ça l ışmalar" , IX. Kd. lak. Tarih Drrpsi, 
O r d . Prof . I . H . u z u n c a r j ı l ı Hât ı ra Sayısı, Say ı : J 2 . 
(Mart 1 9 7 9 ) . i s tanbu l , 1979 , s. 130 -131 . 
(4) ö N G E , Y . , a.g.m.. s. 21 -24 . 
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dsl oian türtenin/s) portal ve göneydekl pencere 
alınlığında yoğunlaşan dekorasyonu, huelw* ko­
numuzu okıştumuİBtniır. 
Kesme taştan(«) ve itinalı bir if^Skk yapıl­
mış olan tOrbenin, doğuya açıbn portali, ele ala­
cağıma ddcorasyonuyb ilgimizi çefcer.<" OnlH-
gen prizma gövdenin doğu cephesinde yer alan 
boyuna dikdörtgen portal miai, bu cephenin 
2y3'fik Wr kısmmı kaplamakladır (Resm: 2). 
DerinBğİ az bir niş gibi içe girinti yapan bu kütle­
yi , 2.17 m. eninde ve keskin pnrfiffi silmeler 
lıallnde, dışta sölûs yazı, içte pafcnetHumi kom­
binasyonuna dayanan biMsel İki bordör, 
yanlardan ve üstten kuşatmsfctadır.(»J İçteki bor-
dürtere bitişik ve portal kütlesinin yansı uzunlu­
ğundaki iki bunnalı sütunce, yanm daire plânb 
olup; bhkîsei matim başlıklara sahiptir.W Sfitun-
ceterln üzerinden, eşikten 3.77 m. vSIsselen litı 
sıra mukamaslı kavsara başlar. Mukamaslı kavsa-
ranın iittm iidnâ sırası, içleri derin oyma ile yiv­
li , beş dilimli, yelpaze şeklindeki küçük geçiş Öğe­
leri ile degerkndıintmiştSr. Ahtan dört ve beşind 
sra ise, ûvıi kemerU geçiş öğelerinin tam ortasına 
getecek bir biçimde, alçA kabartma obrak işlen­
miş palmet motifleriyle dikkatimizi ç^antktedk. 
Mukamaslı kavsaıanm afttan bîr ve ikinci $ıralar^ 
nın ortasında sölOs ile "ey muhtaçlara yardım eden 
Allah, bize de yardım et" yazılı bir levha yer al-
maktadır.(io) Yazı levhasının üzerinde ise, Bura 
tipi kemeri hatırlatan bir formun ortasında çaria-
felek motifi yer atan bir levha bulunmaktadr. 
l\gi çekici bir ayrıntı da, yine bu levhanın öslfin-
de ve mukamaslı kavsarann alttan dördüncü sıra-
sımn ortasına yerl^tirilen "anmıdi kemer" for­
mudur*") Mukamaslı kavsarayı kuşatan beş 
sıra basamaklı çerçeve proM ile îkind bordör 
arasında kabn üçgen alınlığa, kare bir levha 
özerine helezon! yivMe dekore eıfilmiş, avri 
birer kabara yerleştirilmiştir.» 2j Mukamaslı 
kavsaranın alttan beşinci sırasının her iki yannda 
yer alan bu kabaraların üstünde ise, bu kez enine 
dikdörtgen bir levhada, alçak kAiitna olarak 
sülüs ile sağda "ya Alhh", solda "ya Muhammed" 
yazıları dikkati çekindir. Harfler gayet iri 
hatlara sahiptir. 
Mukamaslı kavsaranm tepe çerçevesi ile, iki 
yandaki sülüs yazı levhaiarı arasında, boyuna dik-
dörtffm bir levha üzerinde, yine alçak kabartma 
olarak iştenmiş dekoratif bir öge dikkatimizi 
çeker. Bu, üçgen kaideli, damla biçiminde gövdeB 
ve palmet motifi tepeYM tezyirat, portal deko­
rasyonunun simetri düzenmi tamamlamaktadır. 
içte, 0.90 m. genişliğindeki kapı açıklığını 
örten basık kemerin«") dı$ yözö, geçmeli kemer 
taşlarmı t^lit eden zikzMı dei2Jerti4) ve ortıaia 
da bitkisel motifli sahte bir kilit taşı halinde iş-
lenmiştir. 
Sahte kilit taşmın, altta, yarım daire kesitli 
bir damla formunda taşırıldığı dikkati çekmek­
tedir. 
PorUl kemerinin söve taşlan ise, 1967 yılında 
yapılan restorasyonla tamamlanmıştır. 
P O R T A L D E K O R A S Y O N U 
Karamanoğlu Alaeddin Bey Türbesi'nin porta-
,. . ^ k ç a karmaşık gibi göriinen bir dekorasyona 
ohîotir Dekoratif öğeler arasında geometrik 
r_L: ! ic«nnt ı r ın ver almadığı, bir başka d f v i c u 
sahiptir, ueıtorauı use™ <ua>ı ı ıu< ı geometr ik 
kompozisyonların yer almadığı, bir başka deyişle 
uygulanmadığı dikkati çekmektedir. 
ve 
(-•— 
Burada, portal dekorasyonundaki motif 
kompozisyonların analizine geçebiliriz. 
I .YAZI 
Karamanoğlu Alaeddin Bey Türbesi portalinde 
yazmın, bordur, kemer alınlığı ve kitabe levha 
snda kullanıklığı göriilmektedir. Portali yanlard 
ve üstten kuşatan 0.20 m. enindeki dış b o r d ^ ' 
sülüs yazı ile dekore edilmiştir. Alçak kabartma 
olarak işlenen yazının, yayınlardan besmele ve 
kürsi âyeti olduğu anlaşılmaktadır.( ı s> 
(5) A R I K , M.O., " E r k e n D e v i r A n a d o l u T ü r k M l m â r l -
slnde Türbe B i ç i m l e r i " , Anadolu ( A n a t o i i a ) , x ı 
(1967) , A n k a r a , 1 9 6 9 , s. 7 1 . 
(6) K O N Y A L İ , I . H . . Abideleri ve Kitabeleri ite Karaman 
Taıİlü> Ermenek ve Mut Abideleri, i s t a n b u l 1 9 5 7 , 
j . 488 'de, y a p ı n ı n , K a r a m a n ' m K ü r d d e r e t a ş ı n d a n 
|n$a edi ldiğini bel irt ir . 
(7) H I L , D. - G R A B A R , O . , Islamic Architecture and I t s 
Decoradon, A . O . 8 0 0 - 1 5 0 0 , F a b e r a n d F a b e r , L o n ­
don, 1967 ( 2 ) , p . 7 4 ; A S L A N A P A , O . , Turkish Art 
and Architectuic, F a b e r and F a b e r , L o n d o n , 1 9 7 1 , 
p. 179 ; A S L A N A P A , O . , Türk Sanatı, I I , A n a d o l u 
Selçuklular ından B e y l i k l e r D e v r i n i n S o n u n a K a d a r , 
Başbakanlık Kül tür M ü s t e ş a r l ı ğ ı , İ s t a n b u l , 1 9 7 3 , 
s. 208 . 
(8) DIEZ, E . - A S L A N A P A , O . - K O M A N , M.M. , Kara­
man Devri Sanatı, 1 . ü . E d . F a k . Y a y . S a n a t T a r i n i 
Enstitüsü, N o . 7 , İ s t a n b u l , 1 9 5 0 , s . 9 5 ' t e i ç bordürün 
palmet-iotus m o t i f l e r i n d e n m e y d a n a g e l d i ğ i n i belir­
tirler. Kend i le r ine k a t ı l m ı y o r u z . A y r ı c a b k z . : K O N ­
Y A L İ , I.H., a.g.e., s . 4 8 8 ; Ö N G E , Y . , a . g . m . , s . 2 1 . 
(9) O N A L , R . H . , Osmanh önoesi Anadohi-Türk Mimari-
nnde Taçkapılar, E g e O n i v . E d . F a k . Y a y . N o : 14 , 
İzmir, 1 9 8 2 , s. 6 5 . 
(10) K O N Y A L I , I .h . , a.g.e., s. 4 8 8 . 
(11) "Armudl K e m e r " f o r m u iç in b k z . : A R S E V E N , C . E . , 
Sanat Ansiklopedisi, C i l t : I I , V I I . F a s i k ü l , İ s t a n b u l , 
1947, s . 1 0 0 7 - 1 0 0 8 ; H A S O L , D . , A n s i k l o p e d i k Mi­
marlık Sözlüğü, Y a p ı - E n d ü s t r I M e r k e z i Y a y : A 2 , 
İstanbul, 1 9 7 9 ( 2 ) . s . 2 7 4 - 2 7 5 . 
(12) O N A L , R . H . . a.g.e., s . 8 1 - 8 2 . 
(13) Ü N A L , R . H . , a.g.e., s . 4 8 . 
(14) O N A L , R . H . , a.g.e., s . 4 6 . 
(15) K O N Y A L I , I . H . , a .g.e. , s . 4 8 8 ; ö N G E , Y . , a .g .m. , 
s. 2 1 . 
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Portal alınlığındaki sülüs yazılar, yine alçak 
|(^)artma olarak işlenmiş ve fakat bordürde kulla-
ndan yazıya oranla daha kaba formlara sahiptir­
ler. 
Kitabe levhasındaki yazmın anlamına yukarda 
d e m i ş t i k . Buradaki sülüs yazı formu, bordür-
deknıe oranla adetâ "agrandize edilmiş" gibidir. 
Çoğunlukla kitabe görmeye alıştığımız yerde, 
daha önce sözünü ettiğimiz ibarenin yer alışı 
ilginçtir. Buradaki bir ayrıntıya da, yeri gelince 
ele almak üzere değinelim; o da, harflerin arasına 
$eqMştirilmiş izlenimi veren, daha doğru bir deyiş­
le "çiçekli söBs" de diyebileceğimiz bir şekilde iki 
elif harfinden çdcan rumi motifleridir. 
II. BİTKİSEL MOTİFl -ER 
Karamanoğlu Alaeddin Bey Türbesi portalinde 
bitkisel motifler yoğunluktadır. Portal kütlesini 
yanlardan ve üstten kuşatan 0.20 m. enindeki 
iç bordür, sütunce başlıkları, portal kemerinin 
kifit taşı, kemer alınlığı ve mukamaslı kavsaranın 
geçiş öğeleri bitkisel motiflerler değerlendirilen 
elemanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazen 
pabnet-fumi kombinasyonu, bazen de yalnızca 
palmet motifi olarak karşımıza çıkan bu dekora­
tif öğelerden palmet motifiyle başlamak istiyoruz: 
A. Portal yan bordüründe yer alan palmet 
motiften, içeri kıvrım yapan iki yan kanat ve bun­
ların ortasındaki avri tepeGğiyle klâsik palmet 
şemasını tekrarlamaktadır. Alçak kabartma olarak 
işlenen motif, eğimfî kesim ve içteki alçak hacim­
lere vuran gölge-ışık düzeniyle oldukça plastik 
bir etki bırakır. Bu arkaik form, tipobjimizde 
• T l " koduyla geçecektir (Şekil: 1) . 
Portal almlığındaki tezyinatın tepeliği olarak 
karşvnıza çıkan palmet motifi de, iç bordürdeki-
nin aynısı olup, " P 1 " kodunu almaktadır. Portal 
kemerinin kilit taşında yer alan üç ayrı palmet 
motifi, tipok>jiye yenilik getirmektedir. Bunlar­
dan tepelikte yer alan palmet motifi, iki yan ka­
nattan tekrar palmet motifine dönüşen kapalı 
bir kompozisyon sunar (Şekil: 2) . PVden farkı 
iki yan kanatta ayrıca dairesel birer küçük tepeli-
ğnı yer alması ve ayrıntılarda taşçı kalemi izle­
riyle damariarın belirtiImesidir. Tipolojimizde bu 
form, 'Tl" kodunu almaktadır. 
"P2"den tiretilen bir diğer form, iki yan 
kanatu tepeliğin yer almadığı ve fakat taşçı kale­
miyle iki yan kanat üzerinde damarların belirtil­
diği bir karakter ortaya koyar. Bu motife de 
' T 3 " kodunu veriyoruz (Şekil: 3) . 
Kilit taşında yer alan bir diğer palmet motifi, 
tipobjkieki diğer motiflerden daha zengin bir 
izlenim bırakmaktadır, içe doğru kıvrılan iki yan 
kanat, üstte uçları helezoni kıvrımlı iki yan kanata 
geçmekte, aradaki sivri formlu küçük yaprakun 
yayvan ve sivri tepelik belirmektedir. Tepeliğin 
ortası üç- di l iml i bir formla değerlendiri lmiştir. 
Taşçı kalemiyle işlenen çizgiler, motifi damar 
damar açılan bir fo rm kazandırmakta; çizgileı 
arasına vuran ışık-gölge, mot i f in plastisitesini art­
t ırmaktadır. Böyle bir fo rm tipotoj imizde " P 4 " 
kodunu almaktadır (Şek i l : 4) . 
Mukamaslı kavsaranın alttan dördüncü sırasın­
da yer alan palmet mot i f ler i , ik i yan kanattan 
Ortada damla formunda yüzeysel işlenmiş ik i yan 
kanada geçmekte, üstte sivri bir tepelik mot i f i 
taçlandırmaktadır. Bu da " P 5 " koduyla yerini 
almaktadır (Şek i l : 5) . 
B. Bitkisel moti f ler arasında rumiler i k i nd 
sırayı almaktadır. Portal kütlesini üç yandan kuşa­
tan iç bordürde iki ayrı rumi mot i f i tesbit ede­
b i ld ik . 
Bunlardan i l k i , daha önce sözünü et t iğ im 
ve " P 1 " kodunu alan palmet mot i f in i el ipt ik 
olarak ik i yandan çevirmekte; bu düzen, bütün 
bordür yüzeyini dolaşmaktadır. Mot i f i oluşturan 
uzun ve kısa yaprakların ortasında yuvarlak sa-
t ıh l ı bir damla fo rmu görülmekte; taşçı kaleminin 
meydana getirdiği keskin sırt profi l ler i yaprakları 
şekil lendirmektedir. Burada içe doğru kıvrım ya­
pan uzun yaprağın ucu da düğmelidir. Dikkat 
edilirse, kısa yaprak yarım palmet formunu hatır­
latmakta; mot i f adetâ yarım palmet-rumi birle­
şiminden türeti lmiş gibi bir izlenim bırakmakta­
dır. Böyle bir form'a, sözkonusu mmi mot i f i o l ­
duğu i ç i n , " R 1 " kodunu veriyoruz (Şeki l 6 ) . ( i 6 ) 
Yine aynı bordürde, bir ikinci rumi mot i f i de, 
t ipoloj ide " R 2 " koduyla yerini alıyor. Bu kez 
burada, " R T ' i n aksine, uzun ve kısa yaprakların 
ortasında damla formu yer almamakta; uzun sap 
ise sivri olarak bitmektedir. Ancak burada da 
" R 1 " gibi taşçı kalemiyle işlenen sık olukların 
yaprağı biçimlendirmesi sözkonusudur (Şeki l : 7) 
Yazı bahsinde de, indiğim ayrıntıda görülen 
rumi mot i f i de bir başka t ip olarak belir iyor. Bu­
rada " R 2 " y e benzeyen bir form belli olmakla bir­
l ikte, "R2"de görülmeyen bir ayrıntı , mot i f i " R 3 " 
kategorisine sokuyor (Şek i l : 8) . Bu ayrıntı, " R 1 " -
deki gibi uzun yaprağın düğmeli olmasıdır. Dikkat i 
çeken bir diğer n o k u da, mot i f in adetâ "si lüet" 
şeklinde yalın bir karakter sunmasıdır. 
(16 ) BoTöüTöekı btr noktaya öa bu arada öeÇlnmernl ı 
gerekiyor . O da, birbirini hazırlayan eliptik formlar 
düzenin in , alttan ikinci sıralarında yapılan bir atlama­
dan ileri geliyor. Eter i yapan u n a t c ı y> da u n a t c ı l a r . 
portall k u j a t a n bordürün alttan ikinci sıratında, bile­
rek ya da bi lmeyerek bir at lama y a p m ı j ; birbirini 
hazırlaması ger-ken tam elips tormu y a n d a keserek 
d l ^ r l n e bir leşt irmişt ir . 
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Aniaşıldığı kadanyh, yapınm yalnızca porta-
finde beş ayrı palmet ve üç ayrı rumî motifi tes-
bit edebildik. 
PENCERE ALINLIĞINDAKİ DEKORASYON 
Töıbeıdn gOney cephesinde yer alan ve yapmın 
portaMen sonra tek açdcbğı olan pencerenin alın­
lığı, oklukça karmaşık bir dekorasyona sah^tir. 
Etrafı 15 cm. eninde dilimi bir çerçeve şeridi ile 
yanlardan ve üstten kuşatılan boyuna dikdörtgen 
pencere, t m. enfndedif.Sövelerrne demir parmak­
lık için zıvanalar açılmış olan pencerenin « m » 
dikdörtgen lento taşı, sîvri kemer içinde alçak 
kabartma olarak işlenmiş bitkisel tezyinatıyb 
yekpare bir alınbk halinde tertiplenmiştir.^') 
1%7 yılındaki restorasyonb. güney cephedeki 
pencerenin d ı ^ kdşesindeld geniş çatlak yüzün­
den düşmek üzere obn almbk, korunmaya alm-
mıştır.(iB) 
Pencere alınlığında yer alan dekorasyon, ta-
mamiyle bitkisel motiflerden meydana gelmekte­
dir. Buradaki motiflerin daha önce söninü ettiği­
miz portal dekorasyonundaki motiflere göre daha 
"plastik" bir karakter sunmaları ilgi çekiddir. 
Dikkat edilirse, alınlıktaki dekoratif düzenin, por­
tal dekorasyonuna göre daha gelişmiş oMuğu ve 
adetâ pencere kompozisyonuna sonradan eklenmiş 
gibi bir izlenim yarattığı düşünülebilir.ds) Almlık-
taki motiflere ilk baktığımızda, oldukça girift 
ve çözümlenemez bir düzen ile karşı karşıya oklu­
ğumuzu görüıüz (Şekil: 9). Bu motif kurgusu, 
gittikçe! içinden çıkılmaz bir gerilim yaratmak-
I tadır, içiçe girmiş palmet, yanm palmet, palmet-
rumi kombinasyonian arasında, şem?tik obrak 
ayrım yapmak kaçınılmazdır. 
A. Bunlardan tiirbe dekorasyonunda yoğun 
olarak kulbnılan palmet motiflerinin tipotojideki 
devamlılığını sağlamak açısndan'^"P6" kodunu 
verdiğimiz palmet motifiyle başlamak yerinde 
ohcaktır. 
Sivri kemerii olarak düzenlenen almlığ-n 
tepesinde, merkezde yer abcak biçimde yerleş­
tirilmiş bir palmet motifi dikkatimizi çeker. Mo­
tif, ilk bakışta "P5"i andırmaktadır. Fakat burada 
iki ayrıntı, motifi "P6" koduna sokuyor. Birin­
cisi, iki yan kanat helezon! knrnrnb içe doğru 
dönmez; ikindsi tepelik ile iki yan kanat arasmda, 
geçiş sivri bir ara motifle değil, dairesel bir motif­
le sağlanmıştr (Şekil 10). Motif, taşçı katemiyle 
oldukça pbstik bir karakter kazanmıştır. 
Alınlığın ortasında, mericezde, diğer Motiflere 
göre daha büyük tutulmuş bir diğer palmet ilgimi­
zi çeker. "P6"dan çıkan iki yan sapm efiptik 
olarak kuşattığı motif, "P6"yı andırmakta; fakat 
tepeliğin, iki yan sap olarak çapraz şekilde uzanı-
mıyb "P6"dan ayrılmaktadır. Bu motife t i po l o -
jimizde "P7" kodunu verdik (Şeki l : 11). 
Alınlığın taban kenarında »metrik olarak yer­
leştirilmiş dört adet yarım palmet m o t i f i n i n , 
gerçekte "P7"den uyarlandığı dikkati çekmekte­
dir (Şekil: 12). 'T7"den kesilen bu yarım palmet 
dizisi, "P7"den uyarlandığı için tipofojimizde 
"YP7a" kodunu almaktadır.(20) 
Yine bu motif yığını arasındak b i r d iğer 
palmet motifine "P8" kodunu veriyoruz. Burada 
daha köşeli hatlar sözkonuaıdur. İki yan kanat , 
Oç dilimn bir tepefiğe sahiptir. Dikkat edi l i rse, 
yaprakların konturlarj içine tekrar kontur çizgisi 
çekildiği görülmektedir (Şekil: 13). 
B. Palmet motifleri dışında üç ayr ı m o t i f i 
"bileşimler" olarak kabul edebiliriz. 
Bunbrdan "P6"yı çevreleyen motifi b i rkaç 
açıdan tammbmamız gerekiyor. Birincisi, i k i yan 
kanattan alttaki sivri, üstteki diiğmeli olarak b i t ­
mektedir. Ikincıa, üç dilimli tepelikten, i k i yan 
kanat sivri, fakat ortadaki üstten içe doğru k ıv r ı -
lip üç dilimli basitleştirilmiş bir rumi m o t i f i i le 
sona ermektedir. Bu motife, palmet-rumi b i leşi­
minden meydana geldiği için " P R 1 " k o d u n u ver­
meyi uygun buMuk (Şekil: 14). 
"PR2" kodunu verdiğimiz motif, ilk bakışta 
palmet motifini andırmakta; fakat iki yan kanat 
ucu düğmeli obrak klâsik rumi motifi şekl inde 
açılmaktadır. İki yan kanadın ortasında sivri te­
pelik, motifi taçlandırmaktadır (Şeki l : 15) . 
"PR3" ise, dört dilimli bir palmet m o t i f i n i 
ifade etmektedir. Burada "PR2"deki gibi, i k i yan 
kanattan biri, ucu düğmeli olarak biten basit bir 
rami motifi obrak değerlendirilmiş; bu i k i yan 
kanattan üç dilimli bir tepelik ç ıkar ı lmışt ı r (Şe­
kil: 16). 
Türbenin güney cephesindeki penoere a l ın l ığ ı , 
birbirini tamambyan bitkisel motiflerin y o ğ u n l u k 
(171 ö N G E , Y . , a.g.m., s. 2 1 - 2 2 , fo t . : 5 , A y r ı c a Ö N G E , 
Y . , "Karaman K a l e s i " , Onasya, Y ı l : 4 , C l ı t : 4 , S a y ı : 
46 , Ankara, 1969 , s. 9 , d p n t . 2'cla ele a l d ı ğ ı m ı z pen­
oere alınlığının bir benzerinin K a r a m a n K a l e s i güney 
girijindeki ta$ al ınl ıkta da görOldUğana ve bu a l ın l ı ­
ğın vaktiyle türbenin bi t işt iğ i ve bugQn o r t a d a h i ç b i r 
İZİ dahi olmayan caminin penoere a l ı n l ı k l a r ı n d a n biri 
olabileceğini bel ir tmektedir . B u k o n u d a henüz k a p ­
samlı bir araştırma y a p a m a d ı k . 
(18) Ö N G E , Y . , "Karamanoğlu A l a a d d i n . . . " , s. 2 2 . 
(19) Bu konu hakkındaki g ö z l e m l e r i m i z i n s o n u c u n u 
şimdilik kaydıyla s a k l ı , t u t m a y ı u y g u n b u l d u k . Bu 
sorunu, oldukça fazla yer tu tacağı k a y g ı s ı y l a , y e t e n i 
kaynak araştırmamız da t a m a m l a n ı n c a , a y r ı n t ı l ı o la ­
rak ileride ele almak u m u d u n d a y ı z . 
(20) " Y P 7 a " karışık bir kod lama olarak düşünülebi l i r . 
Burada Y P ile yar ım palmet k a v r a m ı n ı , P 7 ' y i bir ana 
şema olarak kabul ed ip , " 7 a " ile de b u n u n bir ait 
şeması olduğunu vurgulamak i s t e d i k . 
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lazsıdiğı bir dekorasyon programı sunmaktadır. 
Abnlıktaki bu karmaşık ve kendi içinde kapalı 
dfeen, simetrik olarak yerleştirilmiş gibi bir izle­
nim bırakmaktadır. Bununla birlikte, meselâ 
portal ddcorasyonundaki simetriği gözönüne geti-
ftoek olursak, burada simetrik olmaya çalışan 
acemice bir işleniş, genel kompozisyon yönünden 
ise tutuk ve motiflerin karmaşasından doğan göz 
yonıcu bir diîzenin varlığından da söz edilebilir. 
Genel bir değerlendirme yapacak olursak, 
Karamonoğlu Alaeddin Bey Türbesi, mimari tip 
ohrak Orta Anadolu'da ünik bir form olarak belir­
mesine rağmen, dekorasyonu ile mütevazı bir 
karakter sunar. 
özet ve sonuç olarak diyebiliriz k i , Karaman-
oğkı Alaeddin Bey Türbesi'nin dekorasyon prog­
ramını tipolojik bir yöntem denemesi ile çözmeye 
çabşan bu İncelemede, aslında bir "dekorasyon 
tefminolojisi"nin ancak ayrıntılı deskripsiyonlarla 
yapıhbileceğini vurgulamak istedik.c^D Bu küçük 
deneme, geliştirilmeye, eleştirilmeye açık ve baş­
langıç halindeki çalışmamızın ilk halkası olarak 
kabul edilmelidir. 
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